Diary of G.T.W.B. Boyes, Van Diemen's Land, 10th November 1852 - 30th July 1853 by Boyes, George Thomas William Blamey
G. T. J. BOYES' DIARY. 
Nov. lOth 1852 - July 30th 1853. 
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